





M. EROL YURDAKUL 
MEHMET ÇAYIRDAĞ 
^ayseri'de Develi İlçesi ile İncesu 
ilçesini birleştiren devlet yolunun kuzeyin­
de ve Erciyes dağının güneybatı yamaç­
larında yer alan Şeyh Şaban Köyü'ne 
16/6/1977 tarihinde gittik. Anayoldan ay­
rıldıktan sonra 10 km. ilk dağyolunu ga­
yet zor şartlar altında iki saate yakın bir 
zamanda kat ederek Şeyh Şaban Köyü'ne 
vardık. Köy tahminen 170 hane kadar 
oiup, arazi dağlık ve verimsiz olduğundan 
halk geçimini hayvancılıkla temin etmek­
tedir. Ulaşım güçlüğü ve arazi yetersizli­
ği sebebiyle köyün 1978 yılında aşağı ova­
ya, nakledileceği ve iskan için gerekli ko­
nut yapımının devam etmekte olduğu gö­
rülmüştür. 
Köyün içinde bir çevresinde ise üç 
adet türbe tesbit ettik. Ancak zamanımız 
az olduğundan bunlardan Bozdağ eteğin-
deki "Omuzu Gürzlü" ile Şıh Arslan dağın­
daki Şıh Arslan türbelerine gitmek müm­
kün olamadı. İncelemek imkânını buldu­
ğumuz diğer iki türbe ise kübik gövdeli 
ve üstleri tonoz ile örtülü olup biri köy 
içinde ve köye adını veren Şeyh Şaban 
Türbesi, diğeri ise köyün kuzey-doğusun-
da yer alan Evliya Dağı'nın doruğuna in­
şa edilmiş olan Emir Çoban Türbesidir. 
Türbelerden her ikisininde iç kısımları sağ­
lam olduğu halde dış cepheleri harap ve 
tamire muhtaç haldedir. 
ŞEYH ŞABAN TÜRBESİ': 
Köyün kuzey-batısında bulunan köy 
camisinin kıble tarafında ve camiye ait 
avlu kapısının sağında yer alan türbe (Fo­
to: 1), içten içe 4,33 X 4,45 m. ölçülerinde 
olup 1.33 m. kalınlığında beden duvarları 
vardır (Şekil: 1). Türbenin üzeri yonu ta­
şından inşa edilmiş yonm daire kesitli 
tonoz ile örtülmüştür. Tonozun kilit nokta­
sı; üzengisinden 2,15 m., türbe zemininden 
ise 3,75 m. yüksekliğindedir. Türbenin 
içinde 0,60 x 2,00 ve 0,93 x2,41 m. ölçü­
lerinde betondan yapılmış iki Ichid olup 
üzerlerinde herhangi bir yazı veya deko­
ratif unsur bulunmamaktadır. Gayet ba­
sit bir mihrap nişi ve batı yöne sonradan 
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açıldığı tahmin edilen bir mazgal pence­
resi vardır. (Foto: 1). 
Beden duvarlarının dış yüzleri ince yo-
nu ve taslak taşlarla sıralı olarak inşo 
edilmiş ise de sıralar pek muntazam de­
ğildir (Foto: 1-2). Batı yönüne açılan türbe 
kapısı basit dikdörtgen bir delikten mey­
dana gelmiştir. Etrafında profil veya de­
koratif unsurlar yoktur. Dam kısmı toprak 
ile örtülü olup üstünü otlar kaplamıştır 
(Foto:1-2). 
Şeyh Şaban Türbesi'nin kitabesi olma­
dığından, kim tarafından ve nezaman yap-
tınldığı belli değildir. Ayrıca; Şeyh Şaban 
için yaptığımız tarihi araştırmalarda ayni 
zatın kişiliği hakkında da bir kayda rast-
hyamadık. Ancak, iç kısmın taş işçiliği ile 
türbenin üzerini örten dairesel kesitli taş 
tonoz (Beşik tonoz) erken devir özelliği 
göstermektedir. Bilhassa ayni bölgedeki 
erken devir eserlerinden olan Kayseri'de 
Hasbek Dede ismiyle maruf (580 H.-1184 
M.) tarihli Nisan Oğullarından Ali oğlu Me-
sûd Gülzar'a alt türbe^ (Foto: 3) ve Kay­
seri Orduevi arkasındaki ikiz Kümbetlerin 
cephelerinde yer alan yarım daire sağır 
kemerler (Foto: 4-5) ile Kayseri-Lala Mus-
lihiddin Camii'nin üstünü örten kemer ve 
tonozlar (XIII. Y. Y. ortalan)^ (Foto: 6), 
Koyseri-Han Camii Türbesinin mumyalık 
tonozu ve ayni türbenin kuzey duvarına 
bitişik tek odanın tonozu (XIII. Y. Y.) (Fo­
to: 7) Koyseri-Battal Camii'nin kuzey-doğu 
köşesinde yer alan türbeye ait mumyalık 
tonozu (XIII. Y. Y.)-" gibi dairesel kesitli to­
nozlar İslamî yapılardan başka erken 
Hıristiyan ve Roma Devri yapılarında da 
bol miktarda görülmektedir. Bu meyonda 
Kayseri-Sahabiye Medresesi kuzeyinde bu­
lunan Roma Mezon, Kayseri-Talas Sakal 
Tutan Köyün'deki Roma mezanndan tah­
vil edilen Mithat Dede Türbesi (Foto: 8-9), 
Pozorören-Han Köyü'ndeki bina kalıntısı 
{Foto:10), Kayseri-Kale duvarlarından bo-
zılorının iç kısımlarında görülen büyük ve 
derin nişlerin dairesel kemer tonozları gibi 
pek çok gayri İslâmi eserde de bu şekil­
deki yanm daire kemer ve tonozlara te­
sadüf edilmektedir. 
EMİR ÇOBAN TÜRBESİ: 
Türbe, Şeyh Şaban Köyü'nün kuzey­
doğusunda yer olan Evliya Doğı'nm doru­
ğuna inşa edilmiştir, (Foto; 1) (Şekil: 2-3). 
İçten içe 4,21 X9,84 m. ölçülerinde olan 
türbenin beden duvarları 1,35 m. kolınlı-
ğındodır. İç mekanın üzerini örten (1/5 
merkezli) yonu taşından inşa edilmiş siv­
ri tonoz, iki yerinden 45 cm. genişlik ve 
11 Kaslamonu-Musa Faicih Mahallesinde cami. Türbe 
Şadırvan ve iki evden meydana gelen bir külliye 
vardır, Osmonlı Mimorisi tarzında inşa edilmiş olon 
içinde 16 kabir olup bunlardan birincisi (976 H. 
1568 M.) yilında ölen Halveti tarikatı Şeyhi Şeyh 
Şaban-ı Veliye aittir. Şaban-ı Veli (915 H.) yılında 
Taşköprü'de doğmuş, ilk tatısilini Taşköprü'de, med­
resede tahsilini de istanbul'da yapmış, Bolu'da 
(Hayrettin Tomodij namındoki zattan Halveti Tar i ­
katı izni almış, Kastamonu'da ayni tarikatı tesis ve 
icra etmiştir. (Kastamonu osar-ı kadimesi. S . 93, 
A. Gökoâlu - Paphlagonia Cilt: 1, S . 326-327 K a s ­
tamonu - 1952) Köye ismini veren Şeyh Şaban ile 
bu tarikat şeyhinin (sim benzerlğinden başka bir 
alakası olmasa ge-oktir. Çünkü; her kişinin de ayrı 
ayrı türbesi ve kabirleri vardır. Ayrıca birisinin 
makam olarak kabul etsek dahi binalar mimari 
tarzları bakımından ayni devir eserleri değildir. (E.Y.) 
2) Bu türbe hakkında geniş malumat için bk. Y. Ak-
yurt, "Selcukller ve Tovaif-i Mülük Devri" C . 7, S . 
60 (yayınlanmamış). 
3) Bu cami Vokıflor Gn. Müdürlüğü torafından 1968 
yılında restore edilmeğe başlanmıştır. Camiin io 
ve dış kısımları yapılan hafriyatlar sırasındo S e l ­
çuklu sanatı tarzında biçimlenmiş ve dekore edil­
miş eski portal ve mihraba alt parçalar İle comi'in 
mihrap önündeki birinci sahınma (Nef) alt temel 
duvarları, tonoz ve kubbe İzleri meydana çıkarıl­
mıştır. Bu cami için A. Gabriel "Kayser i Türk 
Anıtları" Çev.: A. A. Tütenk Ank. 1954 S . 64 de 
"Türbe ve caminin Hicri sekizinci asrın ortalarına 
çıktığı sanılmaktadır" demektedir, ibni Bibi 'Ana­
dolu Selçukî Devleti Tarihi" Çev.: M. N. Genços-
man Ank. 1941 S. 249 ve 263 de (Lola Muslih Hoca) 
dan bahsetmekte olup bu bahis II. izzeddin Key-
kovus'un (1246-1261) saltanat devrine rastlamakta­
dır. Meydana çıkarılan parçalar ve izlerin değerlendi­
rilmesi ile ibni Blbl'de bahsi geçen Lola Muhlis 
Hoco'nın yaşadığı devir nazarı dikkate alınırsa 
cami ve türbenin (1250 M.) senesi civarında inşa 
edilmiş olabileceğini tahmin ediyoruz. Camiin hafriyat 
ve restorasyon raporu ayrıca yayınlanacaktır. (E.Y.) 
4) Bu cami Vakıflar Gn. Müdürlüğü tarafından 1977 yı -
ymda re3tore edilmeğe başlanmıştır. Cominin kuzey 
cephesinin doğu tarafında yer alan türbenin üst 
kısmı tamamen yıkılmıştır. Ancak giriş kapısının üst 
tarafında görülen kemer İzi ile cephe duvarının üst 
kısmında görülen tonoz izi buradaki türbenin bir 
eyvan türbe olduğunu göstermektedir. "Evl iya Çe­
lebi Seyahatnamesi" Cev. Z. Danışman İst. 1970 C . 
5, S . 70 de "Kırk Nisa" ziyareti olarak bu türbeden 
tiahsetmektedir. 
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16 cm. kalınlığındaki yonu taşı kemerler 
İle takviye edilmiştir^ {Foto: 12) Tonozun 
tepe noktası zeminden 3,85 m. yukarıda 
olup kemerlerin ayakları döşemeden 1,17 
m. yükseklik ve 23 cm. kalınlığındaki (S) 
profilli üzengilere basmaktadır (Foto: 13). 
Güney duvarında yer olan 31 cm. derin­
liğinde ve 59 cm. genişliğindeki dairesel 
kesitli mihrap nişinin üstü yuvarlak ke­
merli bir kavsaro ile nihayetlenmekte olup 
bu kemerin sağ ve sol üstlerinde 18 cm. 
çapındaki iki adet yuvarlak rozet yer al­
maktadır (Foto: 14). Bu Mihrap nişinin 
etrafı basit profilli dikdörtgen bir çerçeve 
ile smırlandırılmıştir. Türbe içinde 109 x 
424, 73 X 221 ve 80 x 229 m. ölçülerinde 
3 kabir bulunmakta ise de kabirler üze­
ride herhangi bir yazı veya dekoratif un­
sur yoktur. 
Tabii ışıklandırma doğu ve batı yön­
lere açılan taş söveli iki dikdörtgen pen­
cereden sağlanmaktadır. Bunlardan batı 
yönündekinin açıklığı 56 x79 cm. (Foto: 
15). Doğu yönündekiise 46 x60 cm. ölçü­
lerinde olup doğu penceresinin söveleri 
arasına 7 yuvarlak delikli, tek parça taş­
tan yapılmış bir pencere dişliği konulmuş­
tur (Foto: 15). Bu pencerenin dış cephesi 
de basit profil ve motiflerle süslenmiştir. 
Buradaki (45°) pahlı profil üzerinde görü­
len üçlü geçme bordur ile kavisli yüzeyler 
üzerinde görülen üç köşeli yıldızlar ve bun­
ların üst tarcfında yer alan eğri kesim tek­
niğiyle işlenmiş palmet motifleri inşa dev­
rinin özelliklerini göstermektedir. Bu tez­
yinat 1,20 X 1,46 m. ölçüsünde basit bir 
profil ile çerçeveler.miştir (Foto; 17). 
Beden duvarlarının dış cepheleri, kapı 
ve pencerelerin yonu taştan yapılan söve 
ve profilleri ile köşeler haricinde iç kısmın 
tersine, moloz taştan siralı olarak ir.şa 
edilmiştir (Foto: 16-18 19). Binanın damı 
toprak olup üstünde otlar yetişmiştir. 
Türbenin giriş kapısı güney cephe 
duvarının doğu köşesine yakın olarak ya­
pılmıştır (Foto: 19). Eski orijinal kapısın­
dan kalan bazı parçalar göze çarpmak­
tadır (Foto: 20). Bunlar arasında kapı ke­
merine ait kilit ve özengi taşlan ile kapı­
nın sağında orijinal yerinde bulunan yığma 
söve ve cephe profil sayılabilir. Kapı üzen­
g i taşının kesim tekniği ile işlenmiş "Çar­
kıfelek" ve bunun etrafındaki yarım pal-
metler ile yan yüzünde yer alan (S) pro­
filli özengi başlangıcı inşa devrinin özel­
liklerini göstermektedir (Foto: 21-22). Ori-
iinal kapısının üzerinde bir kitabesi oldu­
ğunu da içerde atılmış halde olan kırık ki­
tabeden anlıyoruz. 
Kitabe: Selçuklu sülüsü ile üç satır 
halinde arapça olarak yazılan 40 x55 cm, 
ölçüsündeki kitabenin sağ üst köşesi kı­
rık ve arkasında Roma devrine ait tezyi­
nat izleri verdir (Foto: 23). 
Tercümesi: "Bu kabir büyük sultan, 
fethin babası, Kılıç Arslan oğlu Gıyase'd-
dünya ve'd-din Keyhusrev'in emriyle onun 
zamanında Emir Çoban tarafından 680 yı­
lında imar edildi". 
Kitabeden anlaşıldığına göre bina 
"Kabir" olarak yaptınimıştır. Devrin sulta­
nı olarak ismi geçen 111. Gıyüsü'd-Din Key-
hüsrev, İV. Rüknü'd-Din Kılıç Arslan'm oğ­
lu olup babasının (M. 1266) yılında Perva­
ne Mu'inü'd-Din Süleyman ve Moğollar ta­
rafından öldürülmesi üzerine (Ikibuçuk ila 
10 yaşlcrmda)' Anadolu Selçuklu Devleti 
tahtına oturtulmuş, amcazadesi II. Giyû-
sü'd-Din Mes'ud'un Kınm'dan dönüp (M. 
1284) yılında Moğollar tarafından Selçuklu 
5) Koyseri-Hacı Kıl-.ç Camii, Hunot Camii, Tuıhisar-Sul-
tan hanı Bunyon-Koratay kervansarayı, Kesikköprû-
Gaoobey i-cîrvansarayı gibi Selçuklu kervansaray ve 
camilerindeki mütemodi tonozlor do bu şekilde ara 
kemerler ile takviye edilmiştir. 
6) N. Koyma:. "Pervone Mu'inü'd-Din Süleyman" Ank. 
t970, S. 123 de (Yirmisekiz yoşmda öldürülen Kı­
lıç Ar;lan, arkosmda henüz bebeklik çağında bu-
lur.on bir çocuk bırakmıştır. Gıyâsü'd-Din Keyhûsrev 
cd:nı taşıyan bu çocuk ibnl Bibiye göre Ikibuçuk, 
Aksorayi-ye gore oltı, bozıArap kaynakları ile Sür-
yoni Ebü'l-Ferec'e nozaran dört, Yûninl ve Zehebl'ye 
göre ise on yaşında bulunuyordu.) 
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Sultanı tayin edilmesi üzerine saltanatı 
son bulmuş ve yine Moğol (İlhanlı) hüküm­
darı Argun Han tarafından boğdurulmak 
suretiyle hayatına son verilmiştir'. Salta­
nat Devri ( M . 1243) Kösedağ savaşından 
beri Anadolu'yu hakimiyetleri altına alan 
N/loğol-İihanlı'ların ağır tahakkümü, bunla­
ra karşı Hatıroğlu isyanı, Mısır-Memlûk 
Sultanı Baybars ve İlhanlı Abaka Han'ın 
Anadolu'yu istilâları ve nihayet Siyavuş'-
un (Cimri)» Karcmanoğulları'nın desteği 
ile Sultan'a karşı isyan ederek Konya'yı 
zaptetmesi gibi hadiseler ile geçmiştir. 
Bunlarla beraber bu karışık devirde yine 
de Sivas, Kayseri, Tokat ve Konya gibi şe-
sirlerde imar ve san'atı seven devlet 
adamları tarafından cami, medrese, ker­
vansaray, türbe ve hamam gibi yüksek 
sanat değerini haiz muhteşem abideler in­
şa ettirilmiştir. 
Kitabede türbenin banisi olarak ismi ge­
çen Emir Çoban'a gelince; bu emir kitabe 
tarihine göre I. İzzüddin Keykavus ve I. 
Alâüddin Keykubot devri emirlerinden 
Kastamonu uç beyi ve bilahara Kastamo­
nu'da kurulan Çobanoğullan'nın atası Hü-
sameddin Ooban Bey olamıyacağı gibi, 
İlhanlılar'dan Ebu Said Bahadır Han'ın 
(M. 1316-1355) büyük emiri Çoban Bey ol-
masıda mümkün değildir. Öyleyse bu Emir 
Çoban kim olabilir? İbni Bibi'nin Farsça 
muhtasar Selçuknamesi tercümesinde' 
Sulton III. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Kara-
manoğlu Mehmed Bey ve Siyavuş (Cimri) 
ile yaptığı uzun mücadelelerden sonra, 
Cimri'nin yakalanması ve sultan'ın emri 
üzerine, Cimri'yi alarak Sultan III. Giya-
seddin Keyhüsrev'in huzuruna çıkaran 
(Çoban Cemal), Karahisarlı'" Emir-i Mec­
lis Cemaleddin Ebu Bekir olmalıdır ki, bu 
hadise (H. 678) yılı Muharrem ayında vu-
kubutmuştur". Bahis konusu türbemizin 
kitabesinde türbenin banisi olan (Emir Co-
ban) ise İbni Bibi'de adı geçen (Çoban Ce­
mal) veya tam ismi ile Karahisarlı Emir-i 
Meclis Cemaleddin Ebubekir olduğu tah­
min olunmaktadır. 
Türbedeki yatıra gelince; bu hususta 
kitâbede herhangi bir isim yoktur. Köylü­
ler, bugün dahi türbenin bulunduğu dağa 
"Evliya Dağı" türbedeki yatıra da sadece 
"Evliya" demektedirler'^. 
Tanıtmağa çalıştığımız her iki türbe­
de, kübik gövdeli ve üstleri tonoz örtülü 
diğer türbelerde çok görülen şekilde iki 
katlı olarak inşa edilmemişlerdir. Bunların 
Kayseri-Emir Ali (H. 751), Kayseri-Emir Şa­
hap (XIV. Y. Y.), Amasya-Torumtay (H. 
677), ve Amasya-Sultan Mesud (XIII sonu, 
XIV. başı) türbelerinde olduğu gibi bodrum 
katları (Mezar odası, cenazelik, mumyalık, 
krypta) olmadığından ölüler doğrudan zi­
yaret (Mescit) kısmında toprağa gömül­
müşlerdir. 
Türbelerin iç kısımları sağlam görün­
mekte ise de, duvarların dış yüzleri ağır 
geçen kış şartları altında çok harap ol­
muşlardır. Ancak, duvarların kalın olması 
sebebiyle bugüne kadar gelebilmiş olan 
türbelerin acilen restore edilmesi gerek­
mektedir. 
Bu türbelerden başka "Evliya Dağı­
nın" eteklerinde bulunan bazı toplu me­
zarlardan meydana gelen şehitlik, karşı 
tepelerde ise "Şeyh Arslan" ve "Omuzu 
Gürzlü" gibi evliya kabirleri olarak söyle­
nen türbe ve mezarlar bu havalide (Birin­
ci Haçlı Seferi) sırasında yapılan gerilla 
savaşlarının hatıraları olsa gerektir. 
7) O. Turan, "Selçuklular zamanında Türkiye" ist. 1971, 
S. 531, 532, 583, 534. 
8) N. Kaymaz 'Pervane Mu'inü'd-Din Süleyman" S. 170, 
171 de (Koramanoğlu Mehmet Bey Selçuklu Dev­
letini hakimiyeti altma olabilmek için Sultan 
ailesinden başka birini tohta geçirmek İstemiş, an ­
cak; sonradan tezyif maktsadı ile (Cimri) lâkabı 
takılan bir meczub dervişi Sivaslı Teki namında 
birinin yalancı şahitliği i'e II. Izzü'd-Din Keykn-
vus'un oğlu Gıyosû'd-Din Siyavuş "Mevcut pcrarr-
na göre Alâü'd-Din Siyavuş, Ibn Şeddad'a göre 
Alâü'd-Din Keyhüsrev ve Anonim Selçukname'ye 
nazran Melik Me^'ud" haline getirerek Konya'da 
Selçuklu tahtına çıkarmıştır demektedir. 
9) ibni Bibi "Anadolu Selçuk! Devleti Tarihi" Tere. M. 
N. Gencosman Ank. 1941, S. 300. 
10) "Karahisar" yazımıza konu tü.benin bulunduğu ma­
hallin büyük ilçesi Develü Karahisarı-bugünkü adı Ye­
şilhisar- olabilir. Böyle ise Emir Çoban memleketin­
deki bu türbeyi ihya etmiştir. M. Ç. 
11) O. Turan 'Selçuklular zamanında Türkiye" İst. 1971. 
s. 568, 570. 
12) Hernekadar son zamanlarda türbedeki yatır için " S e -
munel Gazi" diye bir isim çıkartılmışsada, köylüler 
esası olmıyan bu ismi çıkaran şahsı tanımaktadırlar. 
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Foto 1 _ Şeyh Şaban Türbesi, kuzey - batı köşesi ve avlu giriş kapisı 
Foto 2 — Şeyh Şaban Türbesi güney-doğu köşesi 
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Foto 3 — Kayseri, Mesud Gülzar Türbesi 
Foto 4 — Kayseri, ikiz kümbetler 
(Bahçeler içinde olan) 
Foto 5 — Kayseri, İkiz kümbetler 
(Yol kenarında olan] 
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Foto 8 — Kayseri Sakal Tutan Köyü, 
Mithat Dede Türbesi. Güney-doğu köşesi 
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kalıntısı J l 
Foto 11 — İncesu, Evliya Dağı 
ve 
Emir Çoban Türbesi 
Foto 12 — Emir Çoban Tûrbcsi, 
iç kısmm görüntüsü 
Foto 14 — Mihrap görüntüsü 
Foto 13 — Türbenin 
(S) profilli üzengi 
taşlarından 
biri (Detay) 
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Foto 15 — Türbenin güney-batı köşesinden görünüş 
Foto 16 — Doğu cephe 
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Foto 18 — Türbenin 
kuzey - batı 
köşesinden 
görünüş 
Ü İ ^ " ^ ' SsİK.* ' • '-^ V - - V * ^ ^ Foto 19 - Güney cephe 
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Foto 20 — Pencereye ait profilli 
motifli taş (Detay) , 
ve Foto 21 — Giriş kapısının sağ tarafı (Profilli 
kapı çerçevesi başlangıcı, söve ve kemer taşı) 
Foto 23 
Kırık taş kitabe 
Fcto 22 — Kapıya ait kemer üzengi taşı 
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